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As one of the famous text of Confucian works in the pre - Qin
period,the Book of Rites is rich in philosophical thoughts, and there are
many disputes on some representative point of view.This essay tries to
analyze the origin of the rites firstly ,then explore the purpose of this text
step by step.
The primary rites originated in the activities of sacrificing ghosts and
gods,which has the meaning of repaying the gift of heaven and earth.With
the continuous development and improvement of the rites,it has become a
complicated system of institution in the Zhou dynasty,and it possessed a
universal significance of standardization and had a profound impact on
people’s way of life.
The Book of Rites·Liyun fully affirmed the value of Man,it argued
that Man absorbed the reiki of heaven and earth,He not only had the
Incomparable intelligence,but also was the main body of the moral
reason.The rites was the essence of man, the basis to be Man.The Book of
Rites·Liyun thought that everyone had seven kind of emotion,including
happiness、anger、sadness、fear、love、hate、desire,which were the
farmland of Saint King,and needed to be regulated and ruled.In order to
regulate the emotion,we not only needed to fulfill the function of the















charity as well as advocate the music.Certainly,The rites were useful
appliance to regulate the emotion,and,more importantly, it were effective
methods to administer the country,and these methods included
understanding human feelings, establishing the titulus, protecting the
ecology, putting in place mechanisms, etc.
The Datong thought in The Book of Rites has always been
controversial,and many scholars believed that it was effected by some
School like Taoism and Mohist.But i insisted that The Datong thought
essentially still belonged to the Confucianism.Moreover,Datong and
Xiaokang represented different state of rule of rites.The original intention
of The Book of Rites·Liyun was not to elucidate the Datong thought, but
advocate the rule of rites,whose aim was to achieve the state of
Dashun,which meant that everything run parallel and coexisted.
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年以来，每年的研究数量都在 50 篇以上，有的年份甚至超过 200 篇。以下为一
些具有代表性的期刊论文：陈剑、黄海烈的《论<礼记>与<孔子家语>的关系》，
载《古籍整理研究学刊》，2005 年第 4期；乔秀岩的《<礼记>版本杂识》，载《北
京大学学报》（哲学社会科学版），2006 年第 5 期；杨雅丽的《<礼记>引经与稽
古修辞选择的崇古意识》，载《学术论坛》，2007 年第 10 期。魏勇的《义生，然
后礼作--<礼记>“义”思想探析》，载《西南民族大学学报》（人文社科版），2008
年第 2 期；贺更粹的《<礼记>“礼者理也”说初探》，载《理论月刊》，2009 年
第 4期；夏高发的《<礼记>服饰制度的伦理意蕴》，载《孔子研究》，2010 年第 6
期；章可的《<礼记·王制>的地位升降与晚清今古文之争》，载《复旦学报》（社
会科学版），2011 年第 2 期；石磊的《礼以顺天：<礼记>中的天道思想述论》，
载《暨南学报》哲学社会科学版，2012 年第 1 期；徐仪明、王纪波的《<礼记>
崇高之“畏”及其认知困境》，载《郑州大学学报》（哲学社会科学版）2013 年
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